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【摘 　要】一般来说 ,一种制度的产生和发展 ,在其背后都隐含着一种哲学的思想。作为高等教育研究领域之一的
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Study on the Philosophy of Higher Education Evaluation
SH I Qiuheng 　YAN Feilong
【Abstract】Generally speaking ,there is always some kind of philosophical thinking hidden behind the origin and de2
velopment of a system. As a field in higher education research ,the concept of Higher Education Evaluation has come
out for a long time. As the higher education develops ,especially on the present day which is called“Times of Higher
Education Evaluation”,people probe into it s theoretical system deeper and deeper ,so we naturally come to think a2
bout the foundation of the theory ,which is the philosophy of Higher Education Evaluation. This topic t ries to make a
thorough inquiry on nature of Higher Education Evaluation f rom it s Possibility Theory ,Subject Theory and Plural2
ism. Research on nature of Higher Education Evaluation ,can not only enrich the theory of higher education evalua2
tion ,but also promote it s development .










价值 ,依照一定的目的 ,在一定水准的基础上 ,作出
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一样 (弗莱克斯纳 1930)”[3 ] 。认识论哲学强调个人
对高等教育的需要 ,那么高等教育所具有的本质属
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评价 ,它的产生与发展是必然的 ,并且会成为高等教
育评价的根本和基础。




































































































事者 ? 我们以评价的对象为基准 ,把评价的主体分
为当事者的高等学校和高等学校以外的政府、第三
者部门来进行探讨。
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两种形式 ,一种是交换性正义 ,一种是分配性正义 ,
前者在平等的基础上具有自主的性质 ,后者是在上
下关系中存在着权威性。比如 :在社会中上司评价
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